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 Crop Values 
 
Crop Values Summary, Selected States 
State Field & Miscellaneous Crops Fruits and Nuts Commercial Vegetables Total Value of Principal Crops1 
 2010 2011 2010 20112 2010 2011 2010 20112 
 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
Illinois ...................  16,105,750 17,825,594 33,365  47,835 52,584 16,186,950  
Indiana .................  8,113,550 8,464,820 13,944  90,470 99,159 8,217,964  
Iowa .....................  17,240,048 20,441,494 2,228  1,156 1,412 17,243,432  
Kansas .................  7,801,835 2,886,399 5,250  (NA) (NA) 7,807,085  
Michigan ...............  3,815,502 4,251,345 308,891  257,380 254,319 4,381,773  
Minnesota ............  12,231,134 12,245,163 12,571  117,961 144,821 12,361,666  
Missouri ................  5,489,307 5,766,795 21,060  13,444 10,002 5,523,811  
Nebraska ..............  11,539,490 13,739,738 (NA)  (NA) (NA) 11,539,490  
North Dakota ........  7,503,696 5,933,193 (NA)  (NA) (NA) 7,503,696  
Ohio .....................  6,034,433 6,538,843 48,563  153,997 177,063 6,236,993  
South Dakota .......  6,201,746 7,767,330 (NA)  (NA) (NA) 6,201,746  
Wisconsin .............  4,373,009 4,841,088 211,150  152,691 212,954 4,736,850  
         
United States ......  157,462,326 171,393,620 20,875,581  12,576,426 12,820,275 190,914,333  
         
(NA) Not available 
1 Complete listing of crops included for each producing state are shown in the Crop Values 2011 Summary found at www.nass.usda.gov. 
2 This data will be published in Crop Values 2012 Summary released February 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data in this publication was taken from the annual Crop Values and Farms, Land in Farms, and Livestock Operations reports. The 
complete reports can be found online at www.nass.usda.gov 
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Principal Crop Production, Iowa
 Corn for Grain: Price per Bushel and Value of Production,  
Selected States and United States, 2009 - 2011 
State 
Price per Bushel Value of Production 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
 Dollars Dollars Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
Illinois ........................  
Indiana ......................  
Iowa ..........................  
Kansas ......................  
Michigan ....................  
Minnesota .................  
Missouri .....................  
Nebraska ...................  
North Dakota .............  
Ohio ..........................  
South Dakota ............  
Wisconsin ..................  
 
United States .............  
3.53 
3.66 
3.59 
3.49 
3.53 
3.47 
3.58 
3.58 
3.18 
3.55 
3.23 
3.57 
 
3.55 
5.24 
5.38 
5.23 
4.95 
5.56 
5.01 
5.35 
5.09 
5.01 
5.45 
5.09 
5.27 
 
5.18 
6.30 
6.25 
6.15 
6.30 
6.05 
5.85 
6.40 
6.10 
5.75 
6.40 
6.05 
6.00 
 
6.20 
7,247,796 
3,417,196 
8,689,954 
2,088,067 
1,091,900 
4,317,027 
1,599,401 
5,639,574 
636,318 
1,939,578 
2,282,576 
1,600,395 
 
46,734,066 
10,201,232 
4,831,455 
11,261,498 
2,877,188 
1,751,400 
6,473,421 
1,974,150 
7,477,719 
1,243,282 
2,904,905 
2,899,773 
2,646,594 
 
64,643,295 
12,264,840 
5,246,875 
14,491,860 
2,831,220 
2,027,174 
7,027,020 
2,239,872 
9,369,600 
1,243,725 
3,256,064 
3,953,070 
3,107,520 
 
76,464,126 
 
Soybeans for Beans: Price per Bushel and Value of Production 
Selected States and United States, 2009 - 2011 
State 
Price per Bushel Value of Production 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
 Dollars Dollars Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
Illinois ......................... 
Indiana ....................... 
Iowa ........................... 
Kansas ....................... 
Michigan..................... 
Minnesota .................. 
Missouri...................... 
Nebraska .................... 
North  Dakota ............. 
Ohio ........................... 
South Dakota ............. 
Wisconsin ................... 
 
United States.............. 
9.80 
9.80 
9.52 
9.38 
9.54 
9.39 
9.61 
9.48 
9.26 
9.78 
9.18 
9.62 
 
9.59 
11.80 
11.50 
11.20 
11.50 
11.10 
10.90 
11.70 
11.00 
10.90 
11.50 
10.90 
10.80 
 
11.30 
11.90 
11.60 
11.80 
11.40 
11.60 
11.50 
11.90 
11.50 
11.40 
11.90 
11.40 
11.70 
 
11.70 
4,214,980 
2,612,288 
4,627,006 
1,506,428 
759,384 
2,674,272 
2,215,586 
2,459,302 
1,075,086 
2,170,867 
1,615,496 
623,376 
 
32,145,207 
5,499,685 
2,972,808 
5,557,776 
1,588,438 
985,014 
3,585,555 
2,461,739 
2,945,250 
1,508,342 
2,533,680 
1,714,788 
889,002 
 
37,546,840 
4,955,398 
2,761,380 
5,500,157 
1,154,250 
990,176 
3,108,105 
2,258,620 
2,971,658 
1,283,355 
2,566,235 
1,716,726 
861,120 
 
35,784,360 
 
All prices are marketing year average (MYA) prices which do not include allowances or adjustments for commodities 
under government loan at the end of the marketing year, commodities forfeited to the Commodity Credit Corporation, loan 
deficiency payments, direct and counter cyclical payments, or disaster payments. 
 
State MYA price is based on sales in the months comprising its marketing year, while United States MYA prices are based 
on sales during the standard United States marketing year for each crop. 
 
State value of production is computed by multiplying each state price by its production.  Value of production estimates in 
the report relate to the crop year.  These estimates should not be confused with cash receipts which relate to sales during a 
calendar year irrespective of the year of production. 
 
 
Farms:  Number, Average Size, and Land in Farms, Iowa 
 Number Average Land in  Number Average Land in 
Year of Farms Size Farms Year of Farms Size Farms 
 1,000 farms Acres Million acres  1,000 farms Acres Million acres 
1950 206 169 34.8 2001 92 348 32.0 
1955 195 179 34.9 2002 90.6 351 31.8 
1960 183 190 34.7 2003 90 351 31.6 
1965 158 219 34.6 2004 89.7 350 31.4 
1970 145 237 34.4 2005 89 351 31.2 
1975 130 262 34.1 2006 88.6 349 30.9 
1980 119 284 33.8 2007 92.8 332 30.8 
1985 111 303 33.6 2008 92.6  333 30.8 
1990 104 322 33.5 2009 92.6 333 30.8 
1995 100 330 33.0 2010 92.4 333 30.8 
2000 94 346 32.5 2011 97.3 333 30.7 
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